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ABSTRAK 
 
Danang Rahmat, 2011; Pengaruh Struktur Modal dan Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient.  
Objek penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh struktur modal dan 
pengungkapan CSR terhadap ERC. Struktur modal diukur dengan menggunakan 
WACC sedangkan CSR menggunakan CSRI yang berdasarkan indeks 
pengungkapan dari sembiring (2005). Jumlah sampel yang diambil sebesar 14 
perusahaan dalam periode 2007-2009 yang bergerak dalam bidang ekstraktif yang 
listing di BEI. Penelitian ini menggunakan regresi berganda serta menggunakan 
uji asumsi klasik sebelum regresi. Hasil penelitian adalah bahwa struktur modal 
dan CSR berpengaruh terhadap ERC baik secara parsial maupun simultan. 
Diharapkan agar setiap perusahaan lebih meningkatkan tingkat pengungkapan 
informasi dalam laporan tahunan sehingga dapat lebih membantu investor dalam 
mengambil keputusan investasi. 
 
Kata Kunci:  Struktur Modal, Corporate Social Responsibility, dan Earnings 
Response Coefficient. 
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ABSTRACT 
Danang Rahmat, 2011; The Influence of Capital Structure and Corporate 
Social Responsibility Disclosure to Earnings Response Coefficient.  
The purpose of this research is to examine the influence of Capital Structure, 
Corporate Social Responsibility (CSR) on Earnings Response Coefficient (ERC). 
Capital structure is measured by using Weighted Average Cost of Capital 
(WACC) method and Corporate Social Responsibility (CSR) is measured by using 
Corporate Social Responsibility Index (CSRI) based on Sembiring (2005). The 
sample of this research are 14 firms, operating in extractive sector and listed in 
Indonesian Stock Exchange (IDX). The research period is 2007 until 2009. This 
research used classic assumption and multiple regression to process the data. The 
result shows that there is a significant influence of Capital Structure, Corporate 
Social Responsibility (CSR) on Earnings Response Coefficient (ERC). It proofed 
that both of independent variable in annual report affect the investor reaction. It is 
expected that each company further increase the level of disclosure CSR and Capital 
Structure in annual reports in order to better assist investors in making investment 
decisions. 
 
Keywords: Capital Structure and Corporate Social Responsibility Disclosure, 
and Earnings Response Coefficient 
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